



 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen, 
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang 
perusahaan melalui laporan tahunan yang telah disusun oleh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 
purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode tahun 2013-2016 dengan jumlah total perusahaan 
sebanyak 151 perusahaan dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka 
diperoleh 11 perusahaan per tahun yang menjadi sampel. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda dengan alatbantu SPSS (Statistical 
Product and Service Solutions). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kebijakan hutang, kepemilikan institusional 
berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang sedangkan kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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 This research aimed to examine the effect of dividend policy, institutional 
ownership and managerial ownership on debt policy through annual reports 
compiled by manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock 
Exchange.  
 The population was manufacturing companies which were listed on 
Inonesia Stock Exchange (IDX) 2013-2016 in. While, the data collection 
technique used purposive sampling. In line with, there were 11 samples from 151 
manufacturing compnies. Moreover, the data analysis technique used multiple 
regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 
 The research result concluded dividend policy had negative and 
significant effect on debt policy. On the other hand, institutional ownership had 
positive and significant effect on debt policy. In addition, managerial ownership 
had insignificant effect on debt policy of manufacturing companies which were 
listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). 
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